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Abstract 
The present research introduces an educational consultation with the applied behavior analysis (ABA). In the 
consultation for teachers, it is important that appropriate steps should be conducted, such as motivating consultees, 
making their goals, understanding the ABA and applying ABA to their current situations.  This consultation is 
effective in a behavior modification of teachers and their children with developmental difficulties. 
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Ⅳߚ߼฽ࠍり⥄ಽ⥄㧘߃⠨ߣࠆ޽߇࿃ේߦ஥ߩ߽ߤߎߪേ
໧ޟࠆࠁࠊ޿ࠎࠈߜ߽ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ޿ߡߞᛄࠍᗧᵈߪߦႺ
߇࿃ⷐ⊛ౝߩߤߥႺⅣᐸኅ߿ᱧ⢒ᚑߡߒߣ࿃ේߩޠേⴕ㗴
᣿⥄ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢታ੐ߪߣߎࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ
ߢਛߩႺⅣ㧘ࠈߒ߻ޕ޿ߥߒ᳿⸃ߪ㗴໧߽ߡߴㅀࠍᨩ੐ߩ
ߟߦ᳿⸃ᦼᣧߩ㗴໧߇ᣇࠆߔᬌὐ߆޿ߥߪߣߎࠆࠇࠄ߃ᄌ
Ბߩߎ㧘߇ߣߎࠆߔⷡ⥄߇り⥄ࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦࠍߣߎࠆ߇ߥ
 ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߪߢ㓏
 
⺑⸃ߩ⺆↪㐷ኾߩᨆಽേⴕ↪ᔕ

ὐ㗴໧ߩり⥄ಽ⥄㧘ߜᜬࠍߌߠᯏേ޿㜞ࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧
ࠍ⼂⍮ߩᨆಽേⴕ↪ᔕ㧘ߡߒኻߦࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦߚߒⷡ⥄߽
ᔕ㧔ߔ␜ߦਅએࠍ⒟ㆊߩߘޕࠆ޽ߢ㓏Ბ 3 ╙߇ߩࠆߔ౉ዉ
 ;)3(6002 ,namtuorT & otreblA㧘ߪߡߒߣᦠ㐷౉ߩᨆಽേⴕ↪
 ޕ㧕ᾖෳࠍ)5(5002 ,↰ᳰ࡮ᧄጊ ;)4(6002 ,⇌㜞
 
ࠆࠇߐ⠌ቇߪേⴕԘ
ࡍࠝߚ߈ߡࠇߐⓥ⎇ߢਛߩቇℂᔃ⠌ቇ㧘ߪᨆಽേⴕ↪ᔕ
ߠઙ᧦࠻ࡦ࡜ࡍࠝޕࠆ޿ߡ޿ߠၮߦℂේߩߌߠઙ᧦࠻ࡦ࡜
ࡔ⠌ቇࠆߔㅢ౒ߦߊᄙߩ‛േ߻฽ࠍ㑆ੱࠇࠊࠇࠊ㧘ߪߣߌ
ߣߚߓ↢߇േⴕ⊒⥄㧘ߢߣ߽ߩỗೝⴕవࠆ޽ޟ㧘ߢࡓ࠭࠾ࠞ
ടჇ߇േⴕ⹥ᒰ㧘ߡߞࠃߦỗೝ⛯ᓟࠆߓ↢ߦᓟ⋥ߩߘ㧘߈
੐ኅ߇ⷫਔޟ㧘߫߃଀ޕࠆ޽ߢޠ⽎⃻ࠆߔࠅߚߒዋᷫࠅߚߒ
ਔߣࠆߔ߁ߘޕߚߒࠍ޿વᚻ߅߇߽ߤߎ㧘ᤨߥ߁ߘߒᔔߦ
㧘ᓟߩߘޕߚ߼߶ߡߞ⸒ߣޢ߁ߣ߇ࠅ޽㧘ߨߛሶ޿⦟ޡߪⷫ
޿ߣޠߚ߃Ⴧ߇ᢙ࿁ߩ޿વᚻ߅ߩ߽ߤߎߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߓห
޿ߡߒࠍ੐ኅߦ߁ߘߒᔔ߇ⷫਔޟ㧘ว႐ߩߎޕࠆ޽ߢߣߎ߁
߶ޟ㧘േⴕ⊒⥄߇ޠ޿વᚻ߅ߩ߽ߤߎޟ㧘ỗೝⴕవ߇ޠᆫࠆ
ߘ㧘ߪࠇߎޕ㧕ᾖෳ3 ࿑㧔ࠆߥߣỗೝ⛯ᓟ߇ޠߣߎࠆࠇࠄ߼
㧘߼ߚࠆ߼㜞ࠍ₸⏕ࠆߔሽ↢߇૕୘㧘ߒᔕㆡߦႺⅣߩࠇߙࠇ
⸒㧘ߢࡓ࠭࠾ࠞࡔ⠌ቇߚ߈ߡߒൻㅴߡߒㅢ౒ߦ㑆ੱ߿‛േ
ߚ߽ࠍᄬ៊㧘ߒടჇߪേⴕߚߒࠄߚ߽ࠍᓧ೑ޟ߫ࠇ߃឵޿
㧘ߢ㓏Ბߩߎޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣޠࠆߔዋᷫߪേⴕߚߒࠄ
ᢎߩ㑆ੱޟ㧘ߪߩࠆࠇࠄ߃⠨ߡߒߣḩਇߊᛴ߇ࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦ
ߒޕ߁ࠈ޽ߢ್ᛕ߁޿ߣޠ㧍ߥࠆߔߦ✜৻ࠍ⧓ߩ‛േߣ⢒
౒㧘਄એࠆ޽ߢ㧕⑼࠻ࡅ㘃੃ູ㧔‛േ߽㑆ੱ㧘ࠄ߇ߥߒ߆
ߎ߁޿ߣߛὼᒰߪߣߎࠆ޿ߡߒേⴕߢࡓ࠭࠾ࠞࡔ⠌ቇߩㅢ
࡞ࠨࡦࠦ㧘ߢߣߎࠆߔࠍ᣿⺑ࠄ߇ߥߍ᜼ࠍ଀ߥㄭり㧘ࠍߣ
 ޕࠆߔᜬ⛽ࠍߌߠᯏേߩࠖ࠹
 
 
 
 
 
 
 
 
ߺߊߒߩߌߠઙ᧦࠻ࡦ࡜ࡍࠝ 3 ࿑
 
ߔ߿Ⴧࠍേⴕߡߒ␜ឭࠍሶൻᒝԙ
⛯ᓟࠆߊߦᓟߩᔕ෻⊒⥄㧘ߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐ␜߽ߦ 3 ࿑
ޠሶൻᒝޟߦ․㧘ࠍߩ߽ࠆ߇ߥߟߦടჇߩേⴕ㧘ߜ߁ߩỗೝ
ࠄ߆๧ᗧ߁޿ߣޠߩ߽㧕ࠆߔൻᒝ㧔ࠆ߼ᒝࠍേⴕޟޕ߱๭ߣ
߃ਈࠍࠨࠛࠄߥߌߛ߻ㄟ઀ࠍ⧓ߦ‛േޕࠆ޿ߡࠇ߫๭߁ߎ
޿ߪߦߌࠊ߁޿߁ߘߪߢ⢒ᢎߩᚻ⋧㑆ੱ㧘߇߻ᷣ߫ߌ߅ߡ
ࠎߤߪߦሶൻᒝࠆ߃૶ߢ႐⃻⢒ᢎߦ㓙ታ㧘ߦ 2 ⴫ޕ޿ߥ߆
 ޕߚߒ␜ࠍ߆ߩࠆ޽߇ߩ߽ߥ
ൻᒝࠆߌ߆߈ࠄߚߪធ⋥ߦ૕㧘ߪߩ߁޿ߣሶൻᒝᕈᰴ৻
⃻ޕࠆ޽߇ሶൻᒝᕈⷡᗵߣሶൻᒝᕈ㙄㘩㧘ߢ๧ᗧ߁޿ߣሶ
ޘ᭽ߪߦߣߎࠆ޿↪ߢ႐⃻⢒ᢎࠍሶൻᒝᕈ㙄㘩㧘ߪߦ⊛ታ
ᰴੑ㧘ᣇ৻ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥߪߣߎ߁૶߷߶㧘ࠅ޽߇ኂᑷߥ
ߚߪߦޠᔃޟࠈߒ߻㧘ߢ⊛ធ㑆ߪ㗀ᓇߩ߳૕㧘ߪሶൻᒝᕈ
․࡮⹷ฬ㧘ሶൻᒝ⊛૕ౕޕ߁޿ࠍߣߎߩሶൻᒝࠆߌ߆߈ࠄ
ሶൻᒝᕈળ␠㧘ሶൻᒝᕈ⥸㧘ሶൻᒝേᵴᐲ㗫㜞㧘ሶൻᒝᮭ
 ޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠄ޿↪ߢ႐⃻⢒ᢎ㧘ࠅ޽߇ߤߥ
ߩߥല᦭߇ሶൻᒝߥ߁ࠃߩߤߦ߽ߤߎࠆ޿ߡߞߥߣ⽎ኻ
ߣߎߩ߽ߤߎࠄ߆Ბ᥉ޕ޿ߥࠄ߆ࠊߣ޿ߥߺߡߞ߿㧘ߪ߆
⥄㧘ߒ಴ߌߟ⷗ࠍሶൻᒝߥ⊛ᨐല㧘ߢߣߎࠆߔኤⷰߊࠃࠍ
ⴕߥಾㆡ㧘ߢߣߎࠆߔ␜ឭߊ⦟ࠣࡦࡒࠗ࠲ߦᓟ⋥ߩേⴕ⊒
 ޕࠆ޽ߢߩߔ߿Ⴧࠍേ
㧘ߡ޿↪ࠍ⪲⸒߁޿ߣޠ࠷ࠦޟ㧘ߦ߁ࠃߔ␜ߦਅએ㧘ߚ߹
 ޕࠆ߃વࠍᴺᛛߥ߹ߑ߹ߐߩ߼ߚࠆߔ␜ឭߦ⊛ᨐലࠍሶൻᒝ
 
㧪ࠆ߼ቯࠍേⴕ⊛ᮡ㧨
ޠࠆ߃⷗ߦ⋡ޟߪേⴕߩߘ㧘߈ߣ޿ߚߒ߿Ⴧࠍേⴕߥಾㆡ
ߥߦሶ޿⦟ߥ᳇రޟ߫߃଀ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔߦേⴕߥ⊛૕ౕ
㧘ߪߢᮡ⋡ߥ⊛⽎᛽ߥ߁ࠃ߁޿ߣޠࠆߔߦಾⷫߦੱޟ߿ޠࠆ
ߔൻᒝߦ⏕⊛㧘ࠅߥߦ޿߹޿޽߇߆߁ߤ߆ߚߒ⿠↢߇ࠇߘ
ߞᐳߦᏨ㧘ߕ߆ᱠߜ┙ߢౝቶᢎޟ㧘ߚ߹ޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ
ߢ⛯ㅪ㑆ಽ51ޟ㧘߇ߛ⊛૕ౕߦ߆⏕ߪߩ߁޿ߣޠࠆࠇࠄ޿ߡ
ߔቯⷙߦ⚦⹦ߌߛࠆ߈ߢ㧘ߦ߁ࠃ߁޿ߣޠࠆࠇࠄ޿ߡߞᐳ
 ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆ
 
㧪ࠆߔൻᒝߢࡊ࠶࠹ࠬ࡞࡯ࡕࠬ㧨
߇ᮡ⋡ߩߘߒ߽㧘߽ߡ޿ߡࠇߐቯ⸳ߦ⊛૕ౕ߇േⴕᮡ⋡ 
 ޕ޿ߥࠇ⸰ߪળᯏࠆᓧࠍሶൻᒝ߇߽ߤߎ㧘ว႐ࠆ߉ㆊ㜞
 േⴕ⊒⥄
 ޿વᚻ߅
 ሶൻᒝ
 ൻᒝ
 ࠆࠇࠄ߼߶
 ߥ߁ߘߒᔔ
 ᆫߩⷫਔ
 ઙ᧦ⴕవ
䋭㪌㪊䋭
也勝　口北
㘃⒳ߩሶൻᒝ 2 ⴫
 ሶൻᒝᕈ㙄㘩
 ߤߥ‛ߺ㘶㧘‛ߴ㘩
ᕈᰴ৻ ߤߥࠬ࡯ࡘࠫ㧘࡯ࠖ࠺ࡦࡖࠠ㧪଀㧨
 ሶൻᒝ
 ሶൻᒝᕈⷡᗵ
 ޠߣߎ޿޿ߜᜬ᳇ޟ߇߽ߤߎߡ޿߅ߦⷡᗵߩߤߥⷡ⸅㧘ⷡ⡬㧘ⷡⷞ
 ߤߥࡊ࠶ࠪࡦࠠࠬ㧘ᭉ㖸㧘ᧄ⛗㧪଀㧨
 ሶൻᒝ⊛૕ౕ
 ‛ߥ⊛૕ౕ
 ߤߥ߾ߜ߽߅㧘ࠫ࠶ࡃ㧘⁁ᓆ⴫㧪଀㧨
 ሶൻᒝᮭ․࡮⹷ฬ
 ᮭ․࡮⹷ฬߩߡߞߣߦ߽ߤߎ
ᮭ߁૶ߦ⊛వఝࠍ࡞࡯ࡏ㧘㒰఺㒰᝹㧘㒰఺㗴ኋ㧘ࡦ࠹ࡊࡖࠠ㧘ຬᆔࠬ࡜ࠢ㧪଀㧨
 ߤߥ೑
 ሶൻᒝേᵴᐲ㗫㜞
 േⴕࠆ޿ߡߖ⷗ߢᐲ㗫㜞ߦ⊛⊒⥄߇߽ߤߎ
 ߤߥᒝീߩ⑼ᢎઁ㧘߻⺒ࠍᧄ㧘ࠬࡦ࠳㧘ߊឬࠍ⛗㧘߮ㆆߥ߈ᅢ㧪଀㧨
 ሶൻᒝᕈ⥸
 ߩ߽ࠆ߈ߢ឵੤ߣሶൻᒝߩઁߣࠆ߼ߚ
 ߤߥࡊࡦ࠲ࠬ㧘࡞࡯ࠪ㧪଀㧨
ᕈᰴੑ
 ሶൻᒝ
 ሶൻᒝᕈળ␠
 ੐ࠆ޽୯ଔߡߞߣߦ߽ߤߎߢਛߩଥ㑐⊛ળ␠
 ࠆࠇࠄ߼⹺㧘ࠆࠇࠄ߼߶㧪଀㧨
 
 
ߢࠎㄟ᳇ᗧߣޠߙࠆߍ޽ߡ߼߶ࠄߚߒ٤٤ޟ߇Ꮷᢎࠄߊ޿
ߪߣߎࠆࠇߊߡߒ߿Ⴧࠍേⴕߩߘ߇߽ߤߎ㧘߽ߡ޿ߡߞᓙ
޿ㄭ߽ߢߒዋߦേⴕᮡ⋡㧘ߪว႐ߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠈߛ޿ߥ
ᛛ߁޿ߣޠࠣࡦࡇࠗࠚࠪޟࠆߔൻᒝߢὐᤨߚߒ⿠↢߇േⴕ
ߐዊ㧘ߊߥߪߢߩߔᜰ⋡ࠍേⴕᮡ⋡ߦ߮㘧⿷৻ޕ߁૶ࠍᴺ
࠶࠹ࠬ࡞࡯ࡕࠬޟࠍߣߎߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆߔൻᒝࠍᱠㅴߥ
․ߪߡ޿߅ߦ⢒ᢎេᡰ೎․ߪᴺᛛߩߎޕ߱ࠃߣޠℂේߩࡊ
ࡕࠬ߼ߓ߆ࠄ޽ࠍ㗴⺖ࠆ޿ߡߒߣᚻ⧰߇߽ߤߎ㧘ߢⷐ㊀ߦ
ಽ㗴⺖ޟߊ߅ߡߒ஻Ḱߦ⊛↹⸘㧘ߡߒ⸃ಽߦࡊ࠶࠹ࠬ࡞࡯
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃ߇ޠᨆ
 
㧪ࠆߔ␜ឭߦᓟ⋥ߩേⴕߪሶൻᒝ㧨
ၮߚߴ⺞ࠍ߆ࠆ߈ߢ߇ൻᒝߥ⊛ᨐലߢઙ᧦ߥ߁ࠃߩߤ
㧘ߤ߶ࠆߥߊ㐳߇㑆ᤨߩߢ߹ሶൻᒝࠄ߆േⴕ㧘ߪߢ㛎ታ␆
ߩേⴕ㧘ࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆߥߊߥዋ߇ᢙേⴕ
ࠄ߆ߡߞ⚻߇㑆 㧘ᤨ߇ࠆߔടჇߪേⴕ߫ࠇߔࠍൻᒝߦᓟ⋥
ⴕߥಾㆡ߇߽ߤߎ㧘ߢߩߥߣߎ߁޿ߣࠆߥߊߥߒടჇߪߢ
޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆߍ޽ߡ߼⹺ߦߋߔߪߦ߈ߣߚߖ⷗ࠍേ
߁޿ߣޠߙࠆ޿ߡ⷗ࠍࠅᒛ㗎ߩำߪ↢వޟ߼ߓ߆ࠄ޽ޕࠆ
ⴕ߽ߡߊߥ߼߶ߦߐߍᄢߜ޿ߜ޿㧘ߣߊ߅ߡ߼᳿ࠍࡦࠗࠨ
  ޕࠆ޽ߢ೑ଢߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔൻᒝߦᓟ⋥േ
 
ߔ߿Ⴧࠍേⴕߡߒ␜ឭࠍઙ᧦ⴕవԚ
ߦߩߚߒᓮ೙ࠍേⴕߢߣߎࠆߔ␜ឭࠍሶൻᒝߪߢ▵೨
ߟߦઙ᧦ⴕవ޿ߔ߿ߒ⃻಴߇േⴕ⊒⥄㧘ߪߢ▵ߩߎ㧘ߒኻ
ޠ࠻ࡊࡦࡠࡊޟߦ⥸৻㧘ߪઙ᧦ⴕవߥ߁ࠃߩߘޕࠆ߃⠨ߡ޿
ᜰ߿࿑วߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߒ⃻಴߇േⴕ⊛ᮡ㧘ࠅ߅ߡࠇ߫๭ߣ
ߥ߆ߥ߇ᜦ᜿ߩᦺ㧘߫߃଀ޕࠆ޽ߢߣߎߔ಴ࠍ࠻ࡦࡅ㧘␜
⊒⥄㧘ߡߞ⸒ߢ߹ޠ࡮࡮ߪ߅ޟߡߒኻߦ߽ߤߎ޿ߥ߈ߢ߆
 ޕ㧕ᾖෳ㧠࿑㧔ࠆߚ޽ߦࠇߎ߇ߣߎߔଦࠍേⴕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㓏Ბߡࠇߟߦߊߟߦり߇േⴕ⊛ᮡ㧘ߪ࠻ࡊࡦࡠࡊ㧘ߚ߹ 
޿ߡߒ↪೑߇߽ߤߎߩઁߪߦ⊛⚳ᦨ㧘߈޿ߡߒߊߥዋߦ⊛
ߌߛ㧕߁ળߣ㆐෹߿↢వߦᦺ߫߃଀㧔ઙ᧦ⴕవߓหߣߩࠆ
ࠚࡈޟߪᴺᛛߩߎޕߊ޿ߡߞᜬߦ߁ࠃࠆ಴߇േⴕ⊒⥄㧘ߢ
 ޕࠆ޿ߡࠇ߫๭ߣޠࠣࡦࠖ࠺ࠗ
߽ߤߎ㧘ߡߒ↪ᵴߊ߹߁ࠍࠣࡦࠖ࠺ࠗࠚࡈߣ࠻ࡊࡦࡠࡊ 
޿ߡߞᓙޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠍേⴕߥಾㆡߩߜߚ
 ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥߓ↢ߪേⴕߪߢߌߛࠆ
␜ឭߥ⊛ᨐലߩỗೝⴕవ
  




 
ߊߟߦり߇േⴕ⊛ᮡ
ዋߦ⊛㓏Ბߡࠇߟߦ
ߣߎߊ޿ߡߒߊߥ
ࠄߚߞ┙ߦ೨߇↢వޟ
ޠ߁ࠂߒ߹߼߿ࠍ⹤߅
ޠ㧫ߪࠅߴ߾ߒ߅ޟψ
ߐߋߒࠆߡ޽ߦญࠍᜰψ
ߒߥ࠻ࡊࡦࡠࡊψ
 
ࠣࡦࠖ࠺ࠗࠚࡈ
޿ߔ߿ߒ⃻಴߇േⴕ⊛ᮡ
ࡦࡅޔ␜ᜰ߿࿑วߦ߁ࠃ
ߣߎߔ಴ࠍ࠻
ߟߐ޿޽ߩᦺޔำ٤٤ޟ࡮
ޠ㧫࡮࡮ߪ߅ 㧫ߪ
ࠆߌઃ ޔߢߤߥ࿦⒩ᐜ࡮
⾍ߦ᫜ࠍߤߥ⌀౮ߩߩ߽
ߊ߅ߡߞ
ࠅߙߥࠍ⠌✵ߩߥ߇ࠄ ࡮߭
ࠆ߼ᆎࠄ߆߈ᦠ
࠻ࡊࡦࡠࡊ
 ࠣࡦࠖ࠺ࠗࠚࡈߣ࠻ࡊࡦࡠࡊ 4 ࿑
䋭㪍㪊䋭
ンョシーテルサンコ育教たい用を析分動行用応
ࠆߖߐዋᷫࠍേⴕߥಾㆡਇԛ
ߐዋᷫࠍേⴕ⊒⥄㧘ߪߢ㛎ታ␆ၮߩߌߠઙ᧦࠻ࡦ࡜ࡍࠝ 
ߥߦ߆ࠄ᣿߇㘃⒳2 ߁޿ߣ⟏ߣ෰ᶖ㧘ߡߒߣỗೝ⛯ᓟࠆߖ
 ޕ㧕ᾖෳ5 ࿑㧔ࠆ޿ߡߞ
ߦ߁ࠃ޿ߥ߃ਈࠍሶൻᒝߚ޿ߡ߃ਈߢ߹ࠇߘ㧘ߪߣ෰ᶖ 
ߢ㕙႐ࠆߖߐዋᷫࠍേⴕߥಾㆡਇߢቶᢎޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ
ߣ⟏㧘ᣇ৻ޕࠆߚ޽ߦ෰ᶖ߇ߤߥ߃╵ߌฃ޿シ࡮ⷞή㧘ߪ
ᢎޕ߁޿ࠍߣߎࠆ߃ਈࠍỗೝߥᔟਇߦᓟ⋥ߩേⴕ⊒⥄㧘ߪ
ޕࠆߚ޽ߦ⟏߇ߤߥ⟏૕࡮ࠆ߃ਈࠍ㗴⺖࡮ࠆป㧘ߪߢ㕙႐ቶ
⚳ᦨ㧘߇ࠆ޽ߪᕈലහ߇ᣇߩ⟏㧘ว႐ߚߴᲧࠍᨐലߩ⠪ਔ
ߣߎ޿ߥ߇޿㆑ߪߦ㑆ᤨࠆ߆߆ߦߩࠆߔṌᶖ߇േⴕߦ⊛
 ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߆ࠄ߈᣿߇
ࠍ⟏ԙ㧘ࠆߔടჇ߇േⴕߪߦᤨ޿ߥߌฃࠍ⟏Ԙ㧘ߪߦ⟏ 
ᜬ߇ỗೝᔟਇԚ㧘߁߹ߒߡߓ↢߇ޠࠇᘠޟߢߣߎߔ㄰ࠅ➅
ࠍߣߎࠆ޽߇ὐ㗴໧ߩߟ㧟߁޿ߣ㧘∩⧰⊛␹♖࡮⊛૕⡺ߟ
ᦸ߇ߣߎࠆ޿↪ࠍ෰ᶖ޿ߥߩ޿㆑ߥ߈ᄢߦᨐല㧘߫ࠇ߃⠨
 ޕࠆ߃⸒ߣ޿ߒ߹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⷞήࠍ߽ߤሶ㧘߃޿ߪߣ⊛⋡߇෰ᶖߩേⴕಾㆡਇ㧘ߚ߹ 
ήޟ㧘ߢߎߘޕ޿ᄙߪࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦߔ␜ࠍ᛫ᛶߦߣߎࠆߔ
ߣൻᒝߩ߳േⴕಾㆡ㧘ߕᔅ㧘ߊߥߪߢߩ߁ⴕߢ⁛නߪޠⷞ
ᒝൻಽേⴕઁޟࠍࠇߎޕࠆߔ᣿⺑ߣ߈ߴ߁ⴕߡߒߦ࠻࠶࠮
ߣ߁ߘࠄᷫࠍേⴕ޿ᖡ㧘ࠅ߹ߟޕ㧕ᾖෳ6 ࿑㧔߱๭ߣޠൻ
ߎ߁޿ߣ㧘߁ࠂߒ߹ߒࠍജദߔ߿Ⴧࠍേⴕ޿⦟㧘ࠅࠃࠆߔ
 ޕࠆߔ⺞ᒝࠍߣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↪ㆡߩ߳㕙႐ታ⃻ߩᨆಽേⴕ↪ᔕ

ᜬ⛽߇ޠേⴕ㗴໧ޟߩ߽ߤሶ㧘ߦ߁ࠃߚ᧪ߡ⷗ߢ߹ߎߎ 
ሶ㧘ߣઙ᧦ⴕవࠆߥߣߌ߆ߞ߈ߩߘ㧘ߪߦ᥊⢛ࠆ޿ߡࠇߐ
ࠨࡦ ࠦޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽ߇ሶൻᒝࠆߥߣᓧ೑ߩߡߞߣߦ߽ߤ
࡞ࠨࡦ 㧘ࠦࠍ⼂⍮⊛ᧄၮߩߎ㧘ߪ㓏Ბ⚳ᦨߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞
ࠇߘޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ↪ㆡߦ㗴໧ࠆ޿ߡߞᜬߦޘ୘߇ࠖ࠹
ߘޕࠆ޿↪ࠍޠ࠻࡯ࠪᨆಽേⴕ㗴໧ޟߚߒ␜ߦ㧣࿑㧘ߪߦ
ࠍޠ࠻࡯ࠪ᳿⸃േⴕಾㆡޟߚߒ␜ߦ㧤࿑㧘߈ߠၮߦᨆಽߩ
 ޕߊ޿ߡ߃⠨ࠍሶൻᒝߣઙ᧦ⴕవߊዉࠍേⴕಾㆡ㧘ߡ޿↪
ߥߒߦߩ߽ߥ⊛ᤨ৻ࠍᨐലߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦ 㧘ࠦߚ߹
ຬోఽ࿦ߪߚ߹┬ఽߩ⚖ቇ㧘ߪߦࠖ࠹࡞ࠨࡦ 㧘ࠦߦ߼ߚ޿
߈ᒁࠍേⴕߩߘ㧘േⴕࠆࠇߐᓙᦼߣ⁁⃻ߩޘ୘㧘ߡ޿ߟߦ
᳞ࠍߣߎࠆ߼ߣ߹ߡߒߦ⴫ⷩ৻ࠍሶൻᒝߣઙ᧦ⴕవߔ಴
㧘ߚߴㅀߢ㗡౨㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ߁ߎޕ㧕ᾖෳ3 ⴫㧔ࠆ߼
ᜬߩߘ㧘ߒីᛠࠍ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߩੱ৻ੱ৻ᓤ↢┬ఽఽᐜޟ
ߚࠆߔ᦯సߪ෶ༀᡷࠍ㔍࿎ߩ਄⠌ቇ߿ᵴ↢㧘߼㜞ࠍജࠆߡ
ᡰ೎․߁޿ߣޠߩ߽߁ⴕࠍេᡰߥⷐᔅ߮෸ዉᜰߥಾㆡ㧘߼
 ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔൻ⃻ౕࠍᔨℂߩ⢒ᢎេ

଀੐⸽ታߩᨐല
ߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦ⢒ᢎߚ޿↪ࠍᨆಽേⴕ↪ᔕ㧘਄એ
ታߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦߩߎߦᓟᦨ㧘߇ߚ߈ߡߓ⺰ࠍⷐ᭎
ߥࠇߐ⸛ᬌ߇ൻᄌߩఽ࿦࡮┬ఽ߮ࠃ߅Ꮷᢎߜࠊߥߔ㧘ᕈല
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
⊒ࠆ޿ߡߒዻᚲߦ⚖ቇᏱㅢ࿦⒩ᐜ┙౏㧘ߪ)6(9002
ญർ
ߚߒߣᔃਛࠍᨆಽേⴕ↪ᔕߦេᡰߩ߳ఽᐜߟᜬࠍኂ㓚㆐
⥄㧘߼ߚࠆߔ⸽ታࠍߣߎࠆ޽ߢല᦭߇ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦ
േⴕߩ㧕ࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦ㧔⠪េᡰߩߘߣఽᐜߟᜬࠍะ௑⊛㐽
 ޕߚߒᨆಽࠍ↪૞੕⋧ߩ

ᴺᣇ

ᚲ႐࡮ᤨᣣኤⷰԘ
࿦⒩ᐜ┙౏ߩᣇ࿾⷏㑐㧘ߡߌ߆ߦ᦬ 7 ࠄ߆᦬ 4 ᐕ 7002 
േⴕ߮ࠃ߅ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦߡ޿߅ߦ㧕ฬ16 ᢙఽ࿦㧔
 ޕߚࠇࠊⴕߦਛ೨ඦߩᣣᦐ㊄ߣᣣᦐ᳓ߪ㍳⸥ޕߚߞⴕࠍ㍳⸥
ఽ⽎ኻԙ
8 ᱦ4㧔ఽ↵ߟᜬࠍะ௑⊛㐽⥄ࠆߔ☋࿷ߦࠬ࡜ࠢఽᱦ㧠
 ޕߚߞ޽ߢฬ1㧕᦬ࠤ
ࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦԚ
⒩ᐜߚࠇߐ㆜ᵷߡߒߣ⠪េᡰߩఽ⽎ኻࠅࠃߦ㈩ട೎․
 ޕߚߞ޽ߢฬ1 ⻀ᢎ࿦
߈⛯ᚻԛ
㧕㑆ᣣ6㧔㑆ㅳ3 ࠄ߆ᆎ㐿㍳⸥ߡߒߣ㍳⸥ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌ 
ޕߚߞⴕࠍ㍳⸥േⴕߩ೨ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦ㧘ߡߞߚࠊߦ
ᜂ㧔ࡓࠗ࠲࡞ࠢ࡯ࠨޟߩ㑆ಽ03 ⚂ࠆࠇࠊⴕߦᓟ೨ᤨ11 ೨ඦ
᱌㧘ࡓ࡯ࠥ߿ᧄ⛗㧘ࠅࠊߔߦᐥ߇ఽ࿦ߦ߁ࠃ߻࿐ࠍ⻀ᢎછ
ߩᨆಽേⴕ↪ᔕޕߚߒ㍳⸥ࠍേⴕߩਛޠ㧕㑆ᤨ߁ⴕࠍߤߥ໒
 ฬ2 ↢㒮ቇᄢࠆ޽ߩ㛎⚻㍳⸥േⴕߩ᭽หߦ෰ㆊ㧘ߜᜬࠍ⼂⍮
 ⟏ߣ෰ᶖࠆߌ߅ߦߌߠઙ᧦࠻ࡦ࡜ࡍࠝ 5 ࿑
 േⴕ⊒⥄
 ߈ᱠߜ┙
 ሶൻᒝ
 ෰ᶖ
㧕ߒߥ⋡ᵈ㧔
 ਛᬺ᝼
 ઙ᧦ⴕవ
 ߈ᱠߜ┙
 ⟏
 ਛᬺ᝼ ࠆࠇࠄป
 േⴕ⊒⥄
 ߈ᱠߜ┙
 ሶൻᒝ
 ෰ᶖ
㧕ߒߥ⋡ᵈ㧔
 ਛᬺ᝼
 ઙ᧦ⴕవ
 Ꮸ⌕
 ൻᒝ
 ਛᬺ᝼ ࠆࠇࠄ߼߶
 ൻᒝൻಽേⴕઁߩߢቶᢎ 6 ࿑
䋭㪎㪊䋭
北口　勝也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⴫ 3 ᐜ⒩࿦ߦ߅ߌࠆⴕേಽᨆ৻ⷩ⴫ߩᵴ↪
טδ ྵཞ ஓǉᘍѣ έᘍவˑ ࢍ҄܇
#Ƙǜ 
ᨼǇƬƯᎥƘƱƖƴơƬ
ƱƠƯƍǒǕƳƍ 
ƓޛࡈǓư૙ࠖƷᛅǛᎥ
Ƙ 
ࡈǓ૾ƷਦᅆƖƖ૾Ʒ
ਦᅆ 
ࡈǕƯƍƨǒᚕᓶưᛐ
Ǌǔ 
$ ƪǌǜ 
ɟʴưƍǔƜƱƕٶƘᲦ
ॖ࣬ǛᘙྵưƖƳƍ 
žᢂƼƨƍſൢਤƪǛᘍ
ѣƴƋǒǘƢ 
ƢƙᡈƘư૙ࠖƱ˂δ
ƕᢂƿ 
ᢂƼƴӋь 
૙ࠖƷȏǰ 
% Ƙǜ 
ᐯЎƷᙲ൭ǛᘙྵƢǔƷ
ƴƢƙ৖ƕЈǔ
žƦǕ᝱ƠƯſƱƍƏᚕ
ᓶǛဇƍǔ
૙ࠖƕȢȇȫ 
˂δƕȢȇȫ 
ȗȭȳȗȈ 
ᙲ൭ཋǛࢽǔ 
ǄǊǒǕǔ 
 
࿑ 7 ᐜ⒩࿦ߦ߅ߌࠆ໧㗴ⴕേಽᨆࠪ࡯࠻ߩ⸥౉଀
໧㗴ⴕേ 
┙ߜᱠ߈ ᢎᏧߩᵈ⋡ 
଻⢒ਛᢿ 
⺒ߺ⡞߆ߖ 
㧔ዊߐߥ⛗ᧄ㧕 
㐿ᆎ㧡ಽᓟ 
ᄖߪ᥍ࠇ 
㧔࿦ᐸߢㆆ߱ሶ߇⷗߃ࠆ㧕 
వⴕ᧦ઙ ᒝൻሶ 
໧㗴ⴕേಽᨆࠪ࡯࠻ 
࿑ 8 ᐜ⒩࿦ߦ߅ߌࠆㆡಾⴕേ⸃᳿ࠪ࡯࠻ߩ⸥౉଀
ㆡಾⴕേ 
߈ߜࠎߣᐳࠆ 
ᢎᏧߦᵈ⋡ߔࠆ 
ᢎᏧߩᵈ⋡࡮⒓⾥ 
ੱᒻߦࠃࠆᭉߒߐ 
⺒ߺ⡞߆ߖ 
㧔ᄢ߈ߥ⛗ᧄ࡮ੱᒻ㧕 
㧡ಽ㑆ߦ㒢ቯ 
࿦ᐸߦ⢛ࠍะߌߡᐳࠆ 
వⴕ᧦ઙ ᒝൻሶ 
ㆡಾⴕേ⸃᳿ࠪ࡯࠻ 
䋭㪊㪏䋭
ンョシーテルサンコ育教たい用を析分動行用応
߅ࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦ㧘ߪ㍳⸥ޕߚߞⴕࠍ㍳⸥ߦ┙⁛ߦ޿੕㧘߇
ᮡࠄ߇ߥߜ଻ࠍ㔌〒޿ߥߐ߷෸ࠍ㗀ᓇߦേⴕߩఽ⽎ኻ߮ࠃ
ߣ⊛ᮡޕߚߒ㍳⸥ߢ૏න⑽ࠍೞᤨ⚿⚳ߣೞᤨ⿠↢ߩേⴕ⊛
 ޕߚߞ޽ߢࠅㅢߩ4 ⴫ߪേⴕߚߞߥ
ޕߚࠇࠊⴕ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦߡߞߚࠊߦ㑆ᣣ2㧘ߡ޿⛯
േⴕ↪ᔕޕߚߞⴕߟߕ࿁1 ࠍࡦ࡚ࠪ࠶࠮ߩ㑆ಽ09 ߦᓟ⺖᡼
␜ឭሶൻᒝߥ⊛૕ౕ㧘ߒ⺑⸃ࠍ⺰ℂ߮ࠃ߅ᔨ᭎ᧄၮߩᨆಽ
 ޕߚߒ᣿⺑ࠍᴺᣇ
᭽หߣ㍳⸥ࡦࠗ࡜ࠬ࡯ࡌ㧘ߡߒߣ⹺⏕ߩኈᄌേⴕߦᓟᦨ
⸥ࠍേⴕߩఽ⽎ኻ߮ࠃ߅ࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦ㧘ߡ޿↪ࠍ߈⛯ᚻߩ
 ޕߚߒ㍳
 
േⴕ⊛ᮡߚࠇߐ㍳⸥ 4 ⴫
ఽ⽎ኻ ࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦ
േⴕ⣕㔌ቶᢎ േⴕ⾥⒓⊛⺆⸒
േⴕ⣕㔌࡞ࠢ࡯ࠨ േⴕ⾥⒓⊛⺆⸒㕖
േⴕଥ㑐ήߩߢౝ࡞ࠢ࡯ࠨ ␜ᜰ⊛⺆⸒
↪૞੕⋧ߩߣࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦ ␜ᜰ⊛⺆⸒㕖
↪૞੕⋧ߩߣ⻀ᢎછᜂ ᧤᜔⊛૕り
↪૞੕⋧ߩߣఽઁ േⴕ⽿ป
 
ᨐ⚿

৻⿠↢㕖㧛⿠↢ߩ⠪㍳⸥ߩฬ 2㧘ߡߓㅢࠍ૕ో㑆ᦼኤⷰ 
ޕߚߞ޽ߢ⑽3㧚2㧙ߪᏅ⺋ဋᐔߩ㑆ᤨ⛯ᜬ㧘㧑7㧚89 ߪ₸⥌
߅ߡߒ⴫ࠍൻᄌߩേⴕ⾥⒓⊛⺆⸒ߩࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦߪ 01 ࿑
ޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍᣉታࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦߪ✢⎕ߩਛ࿑㧘ࠅ
ߦേⴕಾㆡߩఽ࿦ߪߢᓟ㧘ߡߴᲧߦ೨ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦ
ఽ⽎ኻߚࠇߐ⴫ߦ11 ࿑㧘ᣇ৻ޕࠆ޿ߡߒടჇ߇⾥⒓ࠆߔኻ
ᷫߥ᏷ᄢ㧘ߦᓟࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦ㧘ߪߢേⴕ⣕㔌ቶᢎߩ
ࠆ޽߇ᔕኻߥ߆ࠄ᣿ߪߦ㑆ߩ 11 ࿑ߣ 01 ࿑ޕߚࠇࠄ⷗߇ዋ
 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ߦࠅࠊ⚳
ޘ᭽㧘ࠄ߆ᕈ⸽ታߣᨐലߩߘ㧘ߪᴺᚻ߁޿ߣᨆಽേⴕ↪ᔕ 
ߣޠቇ⑼േⴕޟ㧘ߪᴺᚻߩߎޕࠆ޿ߡࠇࠄࠇ౉ࠅขߦ㊁ಽߥ
ታߥᄢ⤘㧘ߚࠇࠄᓧࠄ߆ᩏ⺞߿㛎ታࠆߌ߅ߦቇℂᔃߩߡߒ
 ޕߚ߈ߡࠇߐ▽᭴ߦߣ߽ࠍ࠲࡯࠺⊛⸽
⢒ᢎ㧘ߪߢ㕙႐ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡞ࠨࡦࠦߩ㓙ታࠄ߇ߥߒ߆ߒ
㧘ߦߣߎࠆߔ౉ዉࠍޠቇ⑼ޟߦߺ༡ߥ⊛㑆ੱߡ߼ࠊ߈߁޿ߣ
ߚߒޕࠆ߈ߢᗐ੍߇ߣߎࠆ޿߽ੱࠆߓᗵࠍ᛫ᛶߩ߆ࠄߊ޿
ߎ߁ᛒࠍߌߛ࠲࡯࠺ߦනߪޠߣߎࠆߔ౉ዉࠍቇ⑼ޟ㧘ߡߞ߇
᣿⺑ࠍߣߎ߁޿ߣ߁㆑ߪߣߣߎ߱ߘ޽ߡ߽ࠍ⺰ⓨℂⓨ߿ߣ
ߞ૶ࠍᨆಽേⴕ↪ᔕߚߒ੺⚫ߢⓂᧄޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ
ࠆ߼ߣ߹ߦὐ㧟ߩਅએ㧘ߣࠆߔ⚂ⷐࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛ቇ⑼ߚ
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ
 
 ޕࠆߔኤⷰߦ⊛ⷰቴࠍޠേⴕޟߩ߽ߤߎ )1(
 ޕࠆߔᨆಽߦ⊛ℂ⺰ࠍ࿃ේߩޠേⴕޟߩ߽ߤߎ )2(
 ޕࠆߔ஻ᢛࠍႺⅣ㧕ߔᶖ㧔ߔ಴߈ᒁࠍޠേⴕޟߩ߽ߤߎ )3(
 
ߢ࠴࡯ࡠࡊࠕ㧕ߥ⊛ቇℂᔃ㧔ߥ⊛ቇ⑼ߦߐ߹㧘߽ࠇߕ޿ 
ߒㅪ㑐ߦޠᖱᗲޟߊߣߏߩਅએ㧘߇ߡߴߔߩὐ 3㧘߇ࠆ޽
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